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iDanjtfl/ geticuctt bep Vollem 
NEPTONUSr. 
A R I A. 
BelLona auffDcr Crötu/ 
©SS J Neptunus auff Det 0C?: ' 
spiest mtt©c^tt>crJ) unD Söflcjr/ 
®tti6 imfc QBaflev - 2Bofle«; 
3.ene fpnjjet rott)eö ^int/ 
3cl^ treib meine ^rum 5futf) 
to fcic J56ö* 
' so gleid) liie ^^qfen (tn^; 
^^@0 ungleich (mt> ^ngegen unsre 6inaeii/ 
5)Uin fan baö ^Inl) 
feinet ©ct^meic^eUi) gettjinnen» 
feurig ^uge bwnnef micfe/ 
3c^) loöece in füllen 2Beüen r 
6ie aber khzt (letö t?oc ftc& / 
UnD nur ifccen ©iegen nöc6/ 
Sabin gebencft (le 9>la($t unl) f 
Unt) (öfl mein m grofsci: ^ieb 
A R I A. 
®jj<5ttti fcer i)on Ssoftctf 
^^^Dleme buörtel" grünen ©rottin 
3)Ut ert)6f)tett (Blanj erl)ellt/' 
ac^.' so bringet dieser ©cfjimmer 
V 1 3« J^erjen^ innve^ SimnKr / 
^ ^ Un^jie()t mit& ausseiest SBcit?; 
fleüß micb ju ibren / 
Unt) Oasfe fleifig SEBacbe / 
@ie ja nicbt^ üertric^Hcö mac&e/ 
UnD sucfte Diese ^a|l 
$i(Iein mit tiefem ^ t^etfulsen / 
in- eine sanffte' <2[]ß«ffe 
CDiics) t>jnn' unD ö>ann DerfteHe/ 
UnD mid& auff ibce 23tu(Ie fpciiS« I 
Urrtl? t!a t?oc. meine ßiebcö" Jg)toe 
ßin Äüljlung«»j u flaiicfTcn;" 
J^CUt WitÖ sie mit SarmatU 
cgoc Cynthio ccfcötineti / 
^icl) bicsec Den eirfjlantincn .Deccirie« / 
00 tt)il tc& .0ie in meine ©rosse bitten 
Uiib taun ben Slu^gang so verschütten/ 
$öa6 il)i; ^ic SRüctfcbv soU üetöe^n» ^ 
2Bie t^etb ic|) micb so Cann tJev^niisef se^n! 
500$ fltü 1 6ic ijl f£j[>on 
A R I A. 
JöofTituitg/ betröge micf; nid)t j 
Sag e^gefcOel)eti/ 
S)ag i<t) Beiiona, meiti njert^este^ gi^t/ 
J^eute iu meinem Sei^gnögen fan sef)e« f 
0u.ffe|l^ J£)0ffnun9/ betrüge mid) nicöt i 
B E  L L O  N  A .  
A R I A. 
Qx Dötinerti&en Sarf^aunett / 
3s)ir fcpD mein &ßent^itmb / 
3ör mac&t ju memem 9Jut)m 
S)ie ganO^ ̂ e(t erstaimem ca^», 
*^2ic&bem meinet gecatien/ 
but;cl& t>ier selben ^^^slfen 
5)^ein 6c&ftjerb aud& in Sarmatienö tveittaufffgen ®tanjen/ 
23igl)ei;o mötjcn gl^n^en / 
00 bauet mit bie ganje ®c(f 
Söie S^ren ^ Pforten auff^ 
S^ec gcoffc Bek 
€c|launet fibec meinet Raffen £auff/ 
Unb fcfc^met (tcb / tvenn feinet Jlutb 
5Dad 5)?eet t)on bem bucc^ mict tetgofnen 93(ut 
5(« @t6§' unb liesse ginttag tt)uf» 
3n Famenö ^unb 
3)?acbt slUet 2BeIt mein ®(ücfe funb f 
Unb ibt ©esc^tep 
greifet / bag i® bie öt6(!e ©ott^eif seij», 
) ( Ä  A W A .  
A R I Ä. 
fcutigen (Sarcafleti/-
3()v 2(utl)etl mcimt ?5tufl/ 
2i)v macf)t ju meiner gust 
©te l)albe 2Be(t erbsafsem cap<f. 
Nq)tiin. mug bie^ feibet ^ugefleften / 
^ ̂ic öl2ict)et feine / 
nuc mag roecDeti auö^ebait / 
Unb t)eineä .gt^icSjen fan mein nirgent»^ sc()en / 
$Die @cOe fajTet t^elne ^tege nic^t/ 
Sötumb breite bemen @lani öucb übet ^D?eet unb 28cü«n 
Söetn ^necftt Neptunus mtrb in öüen J^üen 
^oc beineu @tanj unb ^icbt 
®in soiitereö' 4)ecl^cbtetT ^aben! 
Unb «ia^ecete fet)n t?on beinen®unbec^®aben«. 
Bellona.. Neptunenä j£)5pi(|)feit ist o^ne bcm besannt; 
Unb biefeö gutge ^necbieten 
?Rel)m icb t)on feinet Jöcinb 
Wlit fonbetem Ö5ergnu5«n: sln^ 
Söocb / tDslÖ bab leb Sarmatien gef^sln / 
SDag sie ^at f läge miebec micj) erhoben ? 
Neptun ^3Beib Derlangef nacb ben gcieben 
* abec rotlll noc^ meitcc stoben 
95on beinern J&elCen'?!)^utb ablegen«. 
Bellona. ^olan I icb feb« Cynthium biet fommen / 
3u ^em Samiatia bie gcnommctt / 
3d) get)e 3!)«^ entgegen. 
A P O L L O .  
;0 fein 9U(l)t im ©djivsttige gc^t e 
®a cntstcfit 
2lUc0 Un^ei)( stuff tec ® c(t / 
3a fcaö ,qan(je 9^unt) jerfoUt/ 
Unb ctscl)uttert. 
(Sö KtspUttert I 
S350 ecstt im Qdjtüöttge gd)t l 
S  A R M  A T I  A ,  
ti^SRumb bist \6)i grcITer SRicbfer; 0eij jejo meinet ©acf^e @c^licb!ec/ 
^cojfac Deine 9"lotl)/ Apollo. 
2Bclc() Un^cpl maief ^e{^e Stufen ? 
3cb bin ein ced&feö 0cfemecscnd ^ SBeib / Sarmatia. 
^le nie mit QCBillen 
gemanben maö ju »iebcc gct{)ait«. 
iöoc^ mug mein Selb 
Beüoncnä SRjöfcn unferfKöen/ ' 
llnb jtcb i&icn S^lTen f<t?miegen. 
S®i(|l Ou nun meinen ^ummec fliüen t 
@0 Peb icb bt<^ in ^emutl) an. 
sagt ßellona ju bec ^(age ? • • , Apollo.. 
Eeilona meig t)on feinec ^(öge / - . _ Bellona. 
S^ie buccb 0ie auff Sarmatia gefommen f 
98i2lmel)c W 0te (tcfe ifecec angenommene 
35ebencC I Apollo, büR bieö feine ^lage / Sarmatia. 
SBenn 6ie Daö S^nb üerbeecef / . 
5)Jic Jöaab unb ®ut becje^tet / 
Unb allen «Seegenö^ Swflug nje^ref/ 
Q^eci^ebcet unb ^ei'lloret ? 
^enn il)ce ^ne<ite meine §:ocbtec fc^dnben / 
UnD meine @ö^ne in bie ^necfetfcbaffc fenben ? 
ßtfenne boct baö Übet / so icb trage / * ^ 
5)^etn tob in ttjufl unb übe / 
Unb / bag icb mit einem ^ort auörebe s 
3cb bin burd) sie umb ^anb unb £eute fomnwn» 
JÖei(l aber bis sic^ meinet angenommen ? 
.. . A R I A. 
<£f) tc^ ungdirtscesgc 2Dlutter/t»ie gcsct)tc^t mit toc^ 
so ivcO! 
.R'etuc öustt gtfcc^t mcm<m öiitikn/ 
©fim Daö stetige ®ntseelcn 
gofflt niic/ tt)o (cf) gel) tinl) ftüU 
Sief) id) tingliicfseelge iSluttec / tcie «efcftlcßt tttttr i>cc^ 
so nse^ I 
•Apollo. 
Un^ bu / Bciiona, räuttt baö £anb 
^on betnen auößenreutcn ^(a^en / 
ifere ©cdn^en tvieDcc fceij / 
Ö^acfcbetn (te teine ^ijrannei) 
•©0 lan^e 3ei( get)ru<(et / 
|ie au(6 wiebec fe^n cc^ut^ef. 
Bcllona. ®ec ^u^sptu^ ifl gerecht/ i<ä) tvil se^orfam fe^ii / 
Unt) oftne langes ©dumen 
Sarmatien^ bcfc^tDecte^nbev tduitien. 
Apollo. Unt) bu I liebwcrtfte gücHin / bu / 
Sieft tioiebecum in beinen ©cdnjcn ein/ 
2>u böH/ waö bu gesucht/ gefunben. 
Sarmatia. Sarmatia bleibt bic bi^tJOC 
betbunben, 
A R I A. 
[§{( Sarmatia tt)irt> / 
2!3(rt) J)ir ju S)ktt|Ien fei^iil 
S)eiin ibr tieueö SBolcrgc^en 
9^tmt unD samset 0ic niiciit 
Soit Apollen^ J£)dnbeti Ctlt# 
2Beil Sarmatia tvirD / K» tt)ic oDcit# 
Apollo. ^3? ?!U9«nbcn t)on bcinec 'Jreffncbfeit / 
ftaben bic t)om ©lernen ̂ €()oc 
$Da«®lucfeau9ebslcbt/ • ^ 
©ieb/ wie bec |)immel m bie ©einen tvacbf» 
Bellona. 3^ gSnn euc& gerne eure 2Rub/ 
Neptunu Ncptunus fe^f fein Tkmcn aud) bacju» 
ApoUo. €öi(t nun Seit . 
Söag icb mir beiner ?:6cl&ter einer / 
S)i£ Surlanb mirb genannt / 
5lrt/ SRubm unb ©elfenbeiten 
93on meiner ©6bnc einen lag ausbreiten/ 
5}]ein J&er^e ifl in ©ie entbrannt / 
©ie bat mid) aUieit bocfcgeacbf / 
3br 5ilr(lc selbst / ben icb a(^ 25rttöer liebe 
J&at immer Diel t>on mir gemacht / 
fan nicfet fehlen / 
ffien Scib tviPb aut^ ein fronet ®eifl bewo^nin. 
\ 
3(1 e^/ sc tioif ic& micft 
ifet üeclobcn unt) t)ctmä&(eii f 
Unt) ifere fulfen stiebe 
Wl\t ceincc ©e^enJiet) beJo^nen«, 
aSet bin icb 
Unt) tt)ad (inb bie CD^einen/ 
$öag ilcb Apoiienö ©lanj mit i^nen tioil i>ti;etnen ? 
3fl^ und eclaubU so wollen n)l5 
Apoliini JU (S^CCst 
•ösl^ l^ob fton feinet tdmt slucj) mi( an^oceiiv 
3t)r mit 
^iebuccb sonDetlic&$ etftjeifen / 
34 tcecb ^iet)OK: euc^) meine ^leunbe beiffeff» 
Omttes, 
l3f i)ct I? 5 st» ist Seilt» r 
3enei: »oU »on Sreftltc^fcitctt;, 
'iitcsev \JoU bon ©eltcn^cttcn i 
?5ci)öe aUfri®c(tbfsannt/ 
2Btc 5er ^dcfi; so ist &slö gunöt 
SRacs) (jf^stttenctr ORATION. 
/^ 5 6fei'6cf f(r)m gnimc^fen ©c^lug r 
V-r-lJurlau^ (|^ ^^rauf \)Oii l^reti Cynthius r 
h K I ^. 
c ^)immd befcbüfte bie ^iebe mit SRosen a 
Unb la§ sie je öltet/ je (ieblid&ec fepn / 
Unb €utlslnb cet^leicb sid) ben^uen ©ofett/" 
3^ Hefeö €cf«ueii 
Unb ctt)i9 ©ebenen 
Spring in thu Kameen mitSunbatfeit ein I Da capo, 
©ÜUcFfcelcjei" Cymhius! 2ßie 6alD \)ox bdnc £ie&e 
JDrn ^luecF gefroff^n! 
aber I^bc o^tie ^)oifen-
3cs; seuff^e stf^ J o^nc 2lc6e^^@ruf-
£>i§ mstd;t öa^ nifc^ noc^ ju tobt betrübe-
SBil beim Bcllona f!ft^ so grctufam fct;n I 
3c^ gebe meinen SBiKeo brefn / 
aBenn ©lutl; 
Unö 

























^rfsl^ruiig n^lrt> bfr 0tj§ mberß leketi/ 
S33emi i)u in Nereus feuchten ©ruiibcn 
4ngencJ;nie finöt«/ 
©0 n)lrt) öle ^ijjc 
©eminöcrt unb i)fr seibt^en JdMicö sei;« / 
Keptunsns faUd SGßefeji 
SBiri) Ourc^ öem ^eur genesen. 
€i) {]] Bellon Neptun i Neptun Bellojietl tliljje, 
SEBof;! bann! so gel) ic^ bein S5ege()ren ein/ 
^ier 1)3(1 Du ©futib unb ^anb. 
D Unterpfant>! 
D boiststnne^mll(^e5 €n(fc^lief[en ! ' 
i^poiio fei) mit fetnec ^rstut geuriesen ! 
3f^r greunbe / Islffet unö be\) so geflslitcit ©ac^e« 
eine rec^f vertraute greunbfc&njft machen / 
SDaniit bie \)tnt 5efcl;Io§nen 
gein lan^e mSgen wopl testeten. 
A R I A. 
€utlanl)ö SBo^letgc^en 
fan gefe^e^nf 
SCBis g jj »iUigd «tagen be? 1 
J^cin ©ctiff soü öu|f »©D^e/i 
l9Son Den Sljr'öen untecgefen. 
Unt) tc(> M l)Licc& meine Staffen 
3^ten ©rdnjen Sciet)en sdbaffen / 
5öa6 (te allzeit glucflic^ fep» da Ca^u 
©c^one 3el( i 
5o#eI«bfe ?age! 
3^un jreic^ef öTle ^Islgey 
?0?e(n ^erje ireit^ mi iiic^f^ ol^ grolJgfeit! 
mirb mein SKeic^ in greuben neugeBo^rn 
©ie galbne 3ei( ge()t I)eute wieber an / 
Un^etjl i|1 nun gan^lic^ abgethan / 
ftc^ öuff unfern Unfergang verf($n)Orn / 
©er Gimmel («f e^ bo$ auc^ in ber XN gefc^^^n/ 
Unb ganj S AR M ATiEjN bcn grienen »ieber fe^«! 
Omnes. 
5^ bef6ct)ece bu ben 
Uni) lag ibn befKünbig fcijn. 
bem jfciege unb ©cönseii / 
SiJj ben Jcieben »iebec glänzen i 
J&immel/ bu nut sanft allein» Da Capo, 
^  C o )  ̂  
